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al principl, Ia utllització exhaustiva i gai-
rebé maquiavéllca del so.
Quant at primer apartat, la utilització
dun métode molt emprat en .publicitat,
consistent en la introducció dins duna
pel-lícula, duna sòrie dimatges a una ve-
locitat determinada i amb un contingut
susceptible dinflulr sobre lespectador a
nivell subconscient, ha estat fonamental
a lhora dimpressionar l mentalitzar les-
pectador, ja que els efectes daquesta tòc-
nica són semblants a la suggestió post-
hl.pnòtica. Les lmatges simultànles, pro-
jectades en un matelx enquadre (efecte
Mc Luhan) també han estat emprades l
han ajudat a aquesta manipulació de lin-
conscient de lindivldu.
Pel que fa al so, segon factor determi-
nant de léxit, Friedkin ha utilitzat des de
soroll dabelles, fins a sorolls de porcs
grunyint en el moment de ésser sacrificats.
estat en lhermafroditisme existent entre
Amb tot, on ha encertat completament ha
el físic de la nena i la seva veu durant
la possessió. El schok que produeixen a
lespectador uns crlts roncs i maléfics
dins dun cos ingenu i bufó, és realment
efectlu i de segur impacte.
Si a tot això hi afegim una acurada
iconografia, tradiclonal dins el cinema de
terror, gran quantitat de redundàncies i
una acció cataiítica plena descenes de
tensió, ben dosificades, alternades amb
altres de descàrrega, tindrem, com a re-
sultat léxit apoteòsic del film i una clara
mostra de com els mass-media actuals,
al servei duna determlnada ideologia ¡
mitjançant la utilització de tots els recur-
sos disponibles poden manipular impune-
ment linconscient de !espectador i jugar
alegrement amb qüestions tan transcen-
dents per a lhome com són la rellgió, la
ciéncla, el bé i el mai.
FITXA TECNICA:
Títol: The Exorclst.
Director: William Friedkin. Guió i pro-
ducció: Wllliam Peter Blatty. Fotografia:
Owen Roizman. Efectes especials: Marcel
Vercoutere. lntòrprets: Ellen Burstin, Max
Von Sidow, Lee J. G. Cobb, Kitty Winn,
Linda Blair, Jason Miller, Jack Mac
G owran.
El Departament dEstudis Comarcals del
Grup dlniciació Cultural, estem duent a
terme un estudi audio/visual sobre la rea-
litat dels Països Catalans amb la intenció
dom.plir un buit en el camp de lensenya-
ment a casa nostra.
La idea es basa a recollir de cada una
de les nostres comarques, la seva histò-
ria, economia, geografia, cultura, etc. i
mitjançant un muntatge técnic audio/vi-
sual, donar a conòixer el treball per es-
coles, centres desplai, parròquies i en
resum, a totes aquelles entitats que hi es-
tiguin interessades.
Es molt im.portant per a nosaltres, i en
definitiva, a causa de labast de lobra,
per a tot el país, que tothom qui es cregui
capacitat per a col-laborar en lelaboració
daquest treball, es posi en contacte per
correu amb:
Departament dEstudis Comarcals
Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vía, núm. 592, Entr.
BARCELONA
Ens calen col-laboradors de totes ¡ cada
una de les comarques dels Països Cata-
lans, perqué ells seran millors coneixe-
dors que no ípas nosaltres, del lloc on
viuen, donant daquesta manera una major
fidelitat a la realitat de lestudi.
Esperem les vostres cartes.
Mercés.
